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Cruz de Guia, 
de Radio Sevilla-Cadena Ser * 
Juan Eloy Durdn ** 
H emos llegado a la I11 edicidn del Encuentro sobre lnformaci6n Cofrade que acertadamente organiza el Equipo de Investigacidn de Anfilisis y Tecnica de la Informaci6n de la Universidad de Sevilla. Si en ediciones antenores 
hemos vertido nuestras opiniones sohre la evoluci6n de los programas radiof6nicos 
sobre la Semana Santa y 10s Boletines Informativos de nuestras Cofradias, este aiio 
le llega el tumo a los programas de mduo que, como hongos, han proliferado sobre 
todo en 10s ultimos atios. Precisamente esta ahundancia de 10s llamados programas 
de mauo, ha provocado que una gran cantidad de ellos contengan un buen numero 
de errores, a veces, dado lo apretado de detenninadas jomadas de uuestra Semana 
Santa, bastante importantes. 
En Radio Sevilla, a pesar de nuestra veteranfa en la informaci6n cofrade, ya 
que este aiio el programa r<Cruz de Guia>, cumple cudrenta aiios, siempre nos hahfa- 
mos resistido a editar nuestro programa de mano, fundamentalmente por pensar que 
ya habia suficiente numero de ellos. Sin embargo, a1 final decidimos crearlo como 
un apkndice de riCruz de Guiax. 
" Intervenci6n tenida en el panel "Los Programas de Semvna Santa vistos por sus responsablesdes" 
celebrado en el "Ill Encuenrro sobre Informacibn Cofiade". El cuadro estadistico ha sido preparada 
posteriomente para esta edicihn. 
"* Subdirector de Radio Seeilla-Cadena Ser 
" Cruz de Guia", en su formato de mano, nace con una premisa primordi 
conseguir una fiabilidad del cien por cien, por entender que iste debe ser el objeti 
fundamental de una publicacibn de este tipo, pues de lo contrario estm'amos hacie 
do un flaco favor a quienes confiaran en nosotros. 
Cada aiio es niis habitual que determinados programas de mano salgan a 
luz tan excesivamente pronto que, determinados errores, sobl-e todo en 10s horario 
provoquen el que uno llegue al lugar adecuado excesivamente pronto o, qui 
demasiado tarde. Por ejemplo, el pasado aiio la Cofradia de Jesus despojado de ' 
adelantar su entrada en media hora. Pues bien, s61o dos de 10s citados progra 
10s conespondientes a Canal Sur y Radio Sevilla, recogian esla variaci6n. o~ru tanto 
sucedi6 con el adelanto de quince minutos por parte de la Cofradia de la Paz. Ello 
viene a demostrar que, en este apartado, lo importante no es llegar el primero, sino 
hacerlo en condiciones 6ptimas y esto s61o puede conseguirse cuando 10s horarios 
tieuen el correspondiente refrendo oficial. 
Por otra parle, conviene no olvidru que la inmensa mayoria de 10s programas 
que cada aiio salen a la calle sean un puro negocio para algun avispado que descu- 
bri6 hace aiios el negocio. De ahi que, como se puede comprobar cada aiio, haya 
miles de programas con la misma portada, pero con diferente publicidad y todos 
ellos con errores mis que considerables. Es decir, se vende el mismo programa de 
mano, con las mismas equivocaciones a un buen numero de clientes, quienes, pr 
bablemente, pagan la cantidad fijada por el negociante como si fuera algo exclusiv 
lndependientemente de la fiabilidad, para Radio Sevilla es muy importante el 
dar la mayor cantidad de informaci6n posible en el menor espacio posible, a fin de 
que el programa de mano resulte realmente manejable y c6modo de llevar encima. 
Para nosotros seria relativamente f k i l  el confeccionar un libro con cien o doscientas 
piginas (afortunadamente hay material mas que suficiente para ello) ..., ipero, ade- 
lantariamos alga con ello? En el mejor de los casos seria buscado por 10s ividos del 
coleccionismo de publicaciones cofrades, pero de cara a la ayuda para desenvolverse 
por nuestras calles en los dias de la Semana Mayor, valdria mis bien poco. No 
conozco R nadie que se eche a la calle para ver cofradias con un libro bajo el brazo. 
Desde el pasado f i o  y en el apretado resumen de algunos aspectos de cada 
una de las hermandades, y mis concretamente en el apartado dedicado a1 itinerario, 
cambiamos la forma de expresi6n pues no podemos olvidar que varios cientos de 
ejemplares llegan a manos de los que en esos dias nos visitan y que no saben 
desplazarse de una a otra calle. Asi, por ejemplo, a1 hablar de la Cofradia de la 
Macarena deciamos: i<Por la Resolana sale a Feria y llega a. la Alameda para 
desembocar por Trajano a1 Duque. El regreso es por Francos hasta el Salvudor y 
por Curia a la Encamacidn. Tras sorAngela de la Cruz sale a Feria y por las calles 
del Barrio de la Macarena, llega a la Basilica.. 
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